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谷 登 平 教 授 略 歴
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 2 4 年
昭 和 2 9 住
腰 和 3 0 年 1 打
昭 和 5 0 年 4 月
同 午 9 月
昭 和 5 1 年 4 月
明 治 4 5 年 7 月 2 8 日 生
束 北 大 学 工 学 課 金 嘱 工 学 科 卒 業
池 貝 鉄 工 所 川 崎 戸 手 工 場 長
ヤ ン , ー チ ー ・ ビ ノ レ エ 場 次 長
東 北 火 学 令 候 何 料 研 究 所 教 授
東 北 大 学 J ' 負 を 併 任
停 年 選 宕
?
発表年月
1945年3 打
氏名
?寺宅;悉釜ふF
1957年
1958年
著
、日ネ予釜秀工F ヒぜー徳永泙一尖著
音谷登平
光雄
音谷登平
丸山益輝共輩徳永洋・ーハ右
著作・論文題目
鋳物の巣の原因と共対策
作
1958年
目
含チタソ銑の組織に及ぼす
テノレルの1」杉裂1
モリブデソー銅系アシキュ
ラー鋳鉄の組織図について
1959年
録
1960年
音谷登平
徳永洋一共著
1蚕11所呈釜
音、t;jt亙F_Hξ→山徳永洋ーパ著
音谷登平丑ずタで愈永i下ーノく、
掲載誌名
モリブデソー銅系獄"鄭こお
ける熔湯処理について
1961年
鋳物
リプデソー早ツケル系金寺
鉄の艀弁昜処理とS曲線
(身れ帳)
モリブデソ,ニッケノレ系鋳
鉄の熔湯処理とS曲線
(第2蛾)
恒淵峡厶処理を施されたモリ
プデンー銅系鋳鉄の機械的
性質
1961年
巻号
鋳物
頁
1962年2月
卦乞29巻831-838
第12号・
第30巻 1-6
引芋8 ・万
音谷登平土輩
府邑永洋ーン'f,
金存物
150
1962年
1962年7 jl
音谷登平
師岡保弘共著
形浦安治
音谷登平共輩益子美明ハ右
音谷登平
師岡保弘共著
形浦安治
音谷登平カルシウム合金処理によ
師岡保弘共著強靱鋳鉄について
形浦安治
音谷登平
師岡保弘共著
形浦安治
鋳物
ノジュラー.アシキュラー
鋳鉄の組織図ならびに機械
的性質
鉄針齡こおよぼす、 ca の影辨
細粒化および淌浄化作用に
つし、て
球状黒鉛鋼口ールの研究
球状黒鉛鋼の機械的性質に
船よぼす熱処理の影粋
.
第30巻
芽丁10号
日木金属学会
誌
1963年9 打
鋳物
第31巻
第2号
1-フ
1963年12月
鋳物
第32巻
第7号
1-10
鋳物
錦'33巻
牙丁6 、'
1-フ
日本金属学会
茎J'
口JD
第33巻
第8号
鉄鋼におよぼすカルシウム
の影辨一゛苫通炭業鋼の機械
的性質について
1-8
鉄と鏑
身芋26巻
第2号
日本金属学会
誌
1-9
る
第'揺巻 17-25
第5号
第26巻、156-461
弟7・ザ
第35巻545ξ50
第9号
82-86
鋳物
第27巻618+21
鮮n2号
?
???、?
21 9 6 3 年 1 2 見
1 9 6 7 年 4 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 釘 年 5 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 茗
形 浦 安 治
1 9 釘 年 5 打 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 6 7 年 Ⅱ 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 腿 午 1 月 音 谷 套 平 共 並
形 浦 安 治 < 右
1 9 6 8 午 1 月 音 谷 竃 平 _ 比 北
形 浦 安 治 入 若
1 9 6 8 年 2 月 佐 喫 敬 共 弐
音 谷 登 乎 <
1 9 6 8 午 3 月 音 谷 登 乎 _ ギ ー
汀 会 南 安 治 入 著
1 9 6 8 午 3 月 音 谷 登 平 , 並
形 浦 安 治 大 、
1 9 6 8 年 5 月 音 谷 奄 平 共 韮
形 浦 安 治 づ 、 普
1 9 6 8 年 6 月 脊 谷 登 平 共 著
佐 藤 、 敬 共 老
1 9 6 8 年 6 打 音 谷 登 平 _ ,
形 浦 安 治 共 著
佐 藤 敬
〒 盆 、 1 予 晏 を 可 Z
師 岡 保 弘 共 茗
形 浦 安 治
鉄 1 卿 こ お よ ぼ す カ ル シ ウ ム
の 影 郷 ・ 一 鋼 中 非 金 属 介 在 物
な ら び に オ ー ス テ ナ イ ト 結
品 岸 立 に つ い て
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 鯏 の 黒 鉛 化
条 件 な ら び に 翹 織 変 化
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 錨 の 黒 鉛 析
出 現 象 に つ い て
日 本 金 属 学 会
誌
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 鋼 の 鼎 緝 合 析
出 過 程 に つ い て
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 銅 の 兵 珍 街 耳
析 出 現 象
日 木 金 属 学 会
テ 上
Ⅱ . 【 :
第 2 7 巻
6 2 2 ' 2 8
5 ' 1 2 ち
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 釧 の 煕 鉛 析 日 木 釡 属 学 会
8 4 【 8 8
出 作 用 に お よ ぼ す 硫 黄 , 酸 誌
素 お よ び 矼 索 の 影 粋
第 3 2 巻  8 9 , 4
日 本 金 属 学 会
鍛 造 圧 延 黒 鉛 鋼 に 発 け る
号
第 1
C a  お よ び  S i の む 杉 粋
誌
第 4 0 巻  7 フ - 8 5
鋳 物
定 電 位 電 解 隅 食 法 に よ る 鋳
第 2 号
鉄 の 共 品 セ ノ レ 組 繊 の 現 出
第 3 2 巻
日 本 金 属 学 会
鍛 造 圧 延 し た カ ル シ ウ ム 黒
ι i l u  、 1 j '
鉛 負 溺 こ お け る  M 0 の 影 浮
d
鍛 造 圧 延 し た カ ル シ ウ ム は 、 日 本 金 属 学 会 第 3 2 巻  2 6 7 - 2 7 1
金 繍 沸 こ 才 S け る M n , c r , N i 誌 第 3 号
お よ び C U  の 影 瓣
F e - c a - s i 3 元 合 金 の 組 織 日 本 金 属 学 会 第 3 2 巻
成 分 に つ い て 誌 第 5 号
日 本 金 属 学 会
誌
第 3 1 巻
5 4 2 - 5 4 7
第 4 号
日 本 金 属 学 会
志
第 3 1 巻
6 3 0 - 6 3 ' 1
第 5 号 '
日 木 金 属 学 会
弐 l t
「 1 D 、
第 3 1 巻
6 3 4 - 6 1 0
第 5 号
第 3 1 巻
第 1 1 号 '
鋳 物
1 9 6 8 年 9 月
1 2 4 1 -
1 2 4 7
第 3 2 巻
第 1 ・ 号
ス テ ダ イ ト の 組 織 に お よ ぼ
す 添 加 元 素 の 影 轡
1 9 能 午 Ⅱ 月
音 谷 登 平
松 本 昇 十 哉
三 沢 那 起 ン 七 碧
久 保 真 一
第 3 2 巻
8 6 0 ・ ・ 8 6 6
第 9 号
2 5 C r - 2 0 M 耐 禦 雌 敏 轍 こ お け 鉄 と 釧
る α 相 の 同 定
第 卯 巻
8 7 フ - 8 8 2
第 Ⅱ 号 '
佐 藤 敬
丸 山 益 洲 共 砦
音 谷 登 平
一 方 向 凝 固 し た N i - C 合 金
に 現 わ れ る 縞 状 組 織
2 6 3 - 2 6 6
鋳 物
溶 湯 処 理 の 異 な る 鋳 鉄 に お
け る 珪 索 の ミ ク 戸 偏 析
4 5 8 - d 6 3
第 4 0 巻
4 9 2 - 5 0 0
a 1 6  ・ 写 '
日 本 金 属 学 会
竪 1 ゞ
「 ル じ 、
負 乞 5 - 1 巻
6 7 3 ◆ 7 8
牙 j  6  コ ン 、
1969年、1 jl
1969イF 6月
日本金属学会音谷登平共並 AI,ca脱酸鋼の歪み時効性形浦安治ハ毛について 誌
低炭索 AI,CO,脱酸釘耶こ船日木釡属学会ニ、士ノ、勺谷
けるパソケーキ1弼告晶粒の誌ノ
生成
低炭索A], ca 脱酸釧の円:日本金属学会
斜M帯過程における AIN の誌
析出
鋳物定確位確解腐食法による鋳
鉄中の丘索偏析の検出
鋳物鋳鉄における球状黒鉛の生
成について
25Cr-20M耐熱金影岡の機械鉄と銅
的竹江qにおよぼす析出相の
上珍子半
鉄のi{泌占遍,過程における鉄と鋼
窒化アルミニウムの析出
1969年6月音tt奄平、Πゞ伐π会応安治父白
1970年1月佐畔敬、トじ二音谷登平才著
1970年5月佐唆敬づ{プ戚音谷登平パ心
1970年6月音谷登平
形浦安治共著
横山忠正
1971年3打音谷登平_
形浦安治共著
福田正
音谷登平、炉十1971年12月形浦安治尖著
笹井興士1971年
坂上六鄭共著
音谷登平
1972年5月三原虻治
形浦安治共著
音谷登平
19N午8河音谷登平
介口 ,キ老;:形浦
福田
1975年9月音谷登平
形浦安治共著
出川通
1965年 Tohei
OTOTANI,
Yasuhlro
MOROOKA
and Yasuzi
KATAURA
196部F Tohei
OTOTANI,
Yasuhlro
MOROOKA
and YasU2i
KATAURA
1131-
1143
卦161巻
第9号
第器巻
第4号
第33巻
身コ 6 、ξデ
3
461一ι65
2167ー
2181
736-741
カノレシウム1夏合合金ιこよる
溶鋼の脱酸脱硫について
Si脱触に及ぼす川珊材質の
影'、、
過共析 F.-C^永こおけるCO
および Ba の黒鉛イ断乍用
第給巻 742・・746
第6号
第42巻 31-36
第1・号
第42巻404-410
、i芋 5 ・iii'
第56巻フ72-783
第6号
Sci. Rep.
A18a96の
326-339
ITU.
Ⅱ'ク戸ムフェライト系ステ
ンレス錨の謠性質に及ぼす
溶鍾1法のrψ1郡
鉄と錨
1-8
身乞57ぎ会566-574
第3号・
鉄と鋼
Cao」1_1姑Nこよる溶鉄と溶融
鉄合金のカルシウム脱酸お
よびアルミニウム脱硫
Effect of calcium on lron
and steel Making. Non-
Mela11ic lnclusion and
Austenite Grain si2e of
Plain carbon steel.
第57巻
第12号
第57巻
第13号
H木金属学会
誌
1753-
1763
1963
鉄と鋼
第36巻424-、130
第5号
E丘ect of calcium on lron
and steel Making. on the
Mechanical properties of
Plain carbon steel.
鉄と鋼
貨160巻
男与8号
Sci. Rep. RITU,
A17a965)
?
????
???
????
41 9 6 6 年 .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 6 8 年 5 月
N o d u l a r  G r a p h i t e  s t e e l .
E f f e c t  o f  H e a t - T r e a t m e n t
O n  M e c h a n i c a l  p r o p e r -
t l e s .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 6 9 年 6 月
P r o c e s s  o f  G r a p h i t e
P r e c i p i t a t i o n  i n  c a l c i u m
G r a p h i t e  s t e e l .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 的 年 6 月
S c i .  R p .  R I T U ,
A 1 8 - s a 9 6 6 )
G r a p h i t e  R e - p r e c i p i t a -
S c i .  R e p .
A 2 1 a 9 6 9 )t i o n  i n  c a l c i u m  G r l 〕 h i t e
S t e e l
1 9 6 9 年 1 0 月
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u z i
K A T A U R A
S c i .  R e p .  R I T U ,
A 2 0 a 9 6 8 )
1 9 7 1 年 2 月
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u z i
K A T A U R A
E 丘 e c t s  o f  s u l p h u r ,
O x y g e n  a n d  s H i c o n  o n
G r a p h H e  p r e c l p i t a t i o n
i n  c a ] c i u m  G r a p h i t e  s t e e l
3 6 6 - 3 8 4
T a k a s h i
S A T O ,
T o h e i
O T O T A N I
1 9 7 1 年
C o n s t i t u t i o n a l  D i a 即 ' a m
O f  T e r n a r y  F e - c a - s i
A Ⅱ o y s
2 2 - 3 3
1 9 7 1 年
I T U ,
T a k a s h i
S A T O ,
T o h e i
O T O T A N I
F o r m a t i o n  o f  l a m e 1 1 a r
a n d  s p h e r o l d a l  g r a p h i t e
i n  c a s t  i r o n  i n  r e l a t i o n
t o  t h e  m i c r o s e g r e g a t i o n
O f  s i H c o n
S c i .  R e p .  R I T U ,
A 2 1 a 9 6 9 )
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s U 2 i
K A T A U R A
a n d  T a d a s h i
F U K U D A
1 2 - 2 3
F o r m a t i o n  o f  l a m e 1 1 a r
a n d  s p h e r o i d a l  g r a p h i t e
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m i c r o -
S e g r e g a h o n  o f  s i H c o n
1 9 7 3 年
S c i .  R e l 〕 .  R I T U ,
A 2 1 a 9 6 9 )
P r e c i p i t a t l o n  o f  A l u n ) i -
n i u m  N i t r i d e  d u r i n g
R e c r y s t a Ⅱ i 2 a t i o n  o f  a -
I r o n
T o h e i
O T O T A N I ,
N o b o r u
M A T S U M O -
T O ,  T e r u o k i
M I S A W A
a n d  s h i n - i c h i
K U B O
鋳 物
2 4 - 3 2
6 9 - 8 2
A F s  c a s t  M e t a l s
R e s e r c h  J o u r n a l
7 a 9 7 D
P e r i o d i c  M a c r o s t r u c t u T e
i n  u n i d i r e c t i o n a 1 1 y
S o l i d i f i e d  N i - c  l n g o t
第 4 3 巻
第 2 号
8 3 - 9 1
T r a n s . 1 S I J ,
1 1 a 釘 D
7 0 - 7 6
S c i .  R e p .  R I T U ,
A - 2 4 a 9 7 3 )
3 0 7 - 3 ] 3
8 7 - 9 6
19721F
1975年
Tohel
OTOTANI,
Yasuzl
KATAURA
Tohei
OTOTANI,
Kazuto
YACHI,
Yasuzl
KATAURA,
and Tadashi
FUKUDA
Deoxidation and Desul-
furization 0壬 Liq山d
Steel with caldum
Complex A110ys
E丘ect of Melting con-
dition on the properhes
Of Fe-30 cr Ferritic
Stainless steels
Trans.1SIJ,
12a辨2) NO.5
Trans.1SIJ,
15(1975)
334-342
5
6'16'55
